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から授業時間を 105 分に、休み時間も 15 分に変更します。一時限目と三時限目或いは二時限目と四
時限目に授業のある学生は、昼食をとる時間を入れてもおよそ二時間以上時間が空くため、この時間
を図書館で是非とも有意義に過ごしてほしい、と願っています。亜大図書館には蔵書だけでもおよそ
67 万冊、二階のラーニングコモンズには貸出 PC が 42 台、iPad20 台、三階には自習 PC が 148 台あ
り、学修支援体制はかなり整っています。しかし入館者数は、2017年度にアジアプラザ三階の PLAZA
コモンズが開設されそちらへの移動が一因と推察されますが、2016年度は 272,258 人、2017年度は


























































平成 30年 5月 29日（火） 
・東京都立武蔵高校附属中学校 2年生 4名




平成 27 年度から実施している近隣地域中高生及び教員への図書館開放について、平成 30 年度は、
従来の夏季開放(8月・9月)に新たに春季開放(2月・3月)を加え実施した。 
対象校は、中学 26校、高校 17校、計 43校。なお、延べ 15名（中学生 10名、高校生 5名）の利用
者があった。
地下 2階雨漏り対応 
平成 30年 5月末に前年 10 月、台風において地 
下 2階東側書架にて浸水があり応急処置対応して 
いた箇所の修繕作業を行った。
地下書庫管理用 PC 入替作業 






平成 30年 6月に前年に引き続き、地下 1階の  






























・「Diamond drug store」81号（2018.3） 
  購読中止 
・「Albatross-view」32(8)(2018.4) 購読中止 
・「ファッション販売」45(2)(2018.2) 購読中止 
・「オルタナ」51 号(2018.2) 購読中止 
・「流通研究」20(2)(2017. 12) 購読中止 
・「ジェトロセンサー」67(803)(2017.10)終刊 










  寄贈中止 
・「新潮 45」37(10)(2018.10) 終刊 
・「季刊政策・経営研究」2017(2)(2017.4) 
寄贈中止 
・「Antitrust law journal」83(2) 購読中止 
・「Bundesgesetzblatt. Teil 1」2018 購読中止 
・「Bundesgesetzblatt. Teil 2」2018 購読中止 
・「Direction of trade statistics quarterly / 
yearbook」2018(4)(2018) 冊子刊行中止 
・「International financial statistics / 
  yearbook」2018(12)(2018) 冊子刊行中止 
・「Kinh te va du bao」678(2018.1) 寄贈中止 
・「Revue penitentiaire et de droit penal」 
2018購読中止 







































7階 2,117 冊 
6階 4,268 冊 
6・7階参考図書 135冊 
▽ 地下 1階洋書移動（570冊）












和書   968件 
洋書    350件 





また、タイトル上限を教員 1 人につき 10 タイ













学園史展示室 平成 30年度の動き 
6
＜年度更新＞ 
（１）年表 平成２９年２月以降の事項追加  （２）オイテミンフォ内容追加 
Photo Archives 新規追加 
＜資料収集活動＞ 
（１）新１号館移転に伴う各種資料の収集・整理・受入を進めている。 
（２）青々会報 4月 10日発刊分にて資料収集についての記事掲載 
＜入場者数＞平成３０年度 
男 性 女 性 合 計 
学 生 １,１１３ ２９５ １,４０８ 
教職員 １４７ ６１ ２０８ 
学生父母 ３１ １８ ４９ 
卒業生 １６３ ４１ ２０４ 
学校見学 ２０９ ２３２ ４４１ 
教育関係 ８９ ６２ １５１ 
一 般 ６１ ７２ １３３ 
地 域 １９ ２５ ４４ 







日   時： 平成 31年 3月 29日（金）11:00～11:45 
集 合 場 所： 太田耕造記念館１F 学園史展示室 












































































































































    「第3回テーマ展示企画書(案)」 
    「新１号館移転に伴う史料収集」 
    「収受史料一覧」 



































4.史料保管状況              
以上 
 





























































































































平成 30年度学術情報部 業務目標 
14
平成 30 年度 図書館運営委員会 運営委員一覧 
図書館長 矢嶋 美都子 法学部教授 
経営学部：容 應萸教授／経済学部：内藤 克幸講師／法学部：佐藤 知乃准教授／ 
国際関係学部：前川 輝光教授／都市創造学部：石田 幸生講師 
平成 30 年度 学園史展示室運営委員会 運営委員一覧 
運営委員長 矢嶋 美都子 法学部教授（図書館長） 
学長が委嘱する専任職員： 
大島 正克教授（前期のみ）／奥井 智之教授／今津 敏晃准教授／青山 治世准教授／ 
石田 幸生講師／八田 浩康地域交流課長／布施 秀樹広報課長／金子 泉総務課員 
学術情報部長 加藤 政幸／学術情報課長 坪内 みゆき 
情報システム課長 中村 正和／展示室担当者 加藤 幸雄 
平成 30 年度 学術情報課人事異動 
加藤 政幸 異動 4月 1日付 学術情報部長（教学センター教学課長） 
福光  徹 異動 4月１日付 学術情報部学術情報課調査役（総合プロジェクト推進室調査役） 








































月 日 内容（研修会名等） 場所（会場）




6 6/6 私学事業団補助金説明会 文京学院大学






















8 8/3 LIMEDIO Seminar 2018 ホテルニューオータニ
8/6 2018年度JPCOARスキーマ説明会 国立情報学研究所
8/29～8/31 私立大学図書館協会総会・研究大会 龍谷大学








11 11/16 東京西地区図書館協議会秋季セミナー 多摩大学
1 1/22 JDream Users Day 2019 富士通デジタル・トランスフォーメーション・センター
2/26 私立大学キャンパスシステム研究会 技術講習会 Winスクール新宿本校
2/26 普通救命講習 学内
3 3/4 普通救命講習 立川防災館
3/5 2018年度JUSTICE総会 学術総合センター













  総 数   ５，５８９冊（和 ４，７１４冊  洋 ８７５冊） 
 
     図 書      ４，５０４冊（和 ３，８１５冊  洋  ６８９冊） 
     視聴覚資料       ９０冊（和    ９０冊  洋    ０冊） 
     製本雑誌       ９９５冊（和   ８０９冊  洋  １８６冊） 
 
  （内数）寄贈受入冊数 
     総 数     ３４２冊（和 ２５１冊  洋  ９１冊） 
       図書        ２９４冊（和 ２０３冊  洋  ９１冊） 
       視聴覚資料      ２５冊（和  ２５冊  洋   ０冊） 
       製本雑誌       ２３冊（和  ２３冊  洋   ０冊） 
     評価額     ７３１，８７６円 
  ※定価の記載がない図書等の計上金額 




  総 数      １，９６０冊（和 １，５３１冊  洋  ４２９冊） 
  金 額      ８，３０９，９０５円 
                        
３．蔵書冊数（平成31年3月31日現在） 
 
  総 数     ６７７，６０５冊（和 ４３５，９５３冊 洋 ２４１，６５２冊） 
   
図 書        ５４３，３８９冊（和 ３７３，６４６冊 洋 １６９，７４３冊） 
視聴覚資料（LL移行分含）１４，２２４冊 (和  １１，３８１冊 洋     ２，８４３冊) 
製本雑誌       １１９，９９２冊 (和   ５０，９２６冊 洋  ６９，０６６冊） 
        
４．雑誌タイトル数（平成31年3月31日現在） 
                                                                              
  総 数 ４,９２４誌（継続１,７８１誌 ，中止３,１４３誌） 
    和  文 ２,９３０誌（継続１,５３２誌 ，中止１,３９８誌）      
内、紀要  １,００８誌（継続６０７誌 ，中止４０１誌）      




和書 洋書 和書 洋書 和書 洋書 合計
総記・図書館 195 40 102 14 297 54 25,436 9,496 34,932 5.6%
哲学・宗教 102 31 6 5 108 36 19,919 8,358 28,277 4.5%
歴史・地理 313 34 14 5 327 39 40,023 16,354 56,377 9.0%
社会科学 2,081 420 537 159 2,618 579 213,227 150,571 363,798 57.8%
総記 77 33 17 4 94 37 10,023 5,721 15,744 2.5%
政治 311 95 45 1 356 96 23,083 14,445 37,528 6.0%
法律 461 71 128 121 589 192 43,458 48,801 92,259 14.7%
経済 687 164 168 27 855 191 81,328 54,735 136,063 21.6%
財政 74 3 38 0 112 3 7,539 3,530 11,069 1.8%
統計学 1 1 24 0 25 1 3,241 3,293 6,534 1.0%
社会学 307 36 88 6 395 42 24,760 14,348 39,108 6.2%
教育 100 8 19 0 119 8 12,420 2,051 14,471 2.3%
民俗学 55 8 5 0 60 8 5,228 2,853 8,081 1.3%
国防 8 1 5 0 13 1 2,147 794 2,941 0.5%
自然科学 104 3 12 0 116 3 12,232 4,132 16,364 2.6%
技術 195 14 29 1 224 15 15,740 3,602 19,342 3.1%
産業 231 25 101 0 332 25 27,556 11,505 39,061 6.2%
芸術 175 4 1 0 176 4 10,009 1,052 11,061 1.8%
語学 130 3 4 0 134 3 14,535 11,405 25,940 4.1%
文学 120 5 3 2 123 7 26,508 7,509 34,017 5.4%
合計 3,646 579 809 186 4,455 765 405,185 223,984 629,169 100.0%
視聴覚資料等 90 0 90 0 11,381 2,843 14,224
未分類図書 169 110 0 0 169 110 5,652 11,756 17,408
アジア研究所図書
0 0 0 0 0 0 13,735 3,069 16,804










































４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 合計 月平均
20,045 26,064 29,465 36,961 7,278 7,289 21,121 23,086 19,926 24,967 3,136 1,994 221,332 18,444
25 22 27 26 19 18 27 24 20 20 15 15 258 22
802 1,185 1,091 1,422 383 405 782 962 996 1,248 209 133 858 838
  ◇図書貸出冊数







１月 ２月 ３月 合計 月平均５月 ６月 ７月
　　　　　　月
区分
８月 ９月 １０月 １１月


































69 74 67 73 66
11 19
70
1,416 1,468 1,681 1,217 722 1,301
128 109 71 65 98 94
9 12 7 8 9
19 9
14 9 6 10 13 10
17 16 18 21 17 18
133 146 91 121 318 162
8,448 8,338 8,127 7,293 7,925 8,026
4 4 4 3 4 4
2 2 3 2 2 2
2,143 2,177 2,260 2,246 2,226 2,210
1,276 1,265 1,245 1,220 1,181 1,237
2,446 2,676 3,123 2,836 2,262 2,669
8,279 7,770 6,664 6,935 5,965 7,123
5 5 4 4 4 4
8 7 7 7 6 7
1,673 1,721 1,697 1,654 1,588 1,667
1,327 1,351 1,370 1,349 1,307 1,341






31,255 29,506 29,318 28,541 26,629 29,050
6,519 6,613 6,814






平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度
2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度
216 214 219 220 217
34 34 35 35 32
20 25 22 17 9
270 273 276 272 258
314,670 261,480 255,153 228,142 208,418
9,434 8,427 8,806 8,080 8,892
9,751 7,908 8,299 5,182 4,022
333,855 277,815 272,258 241,404 221,332
31,296 30,388 29,947 28,952 27,106
2,975 3,307 3,289 3,226 2,854
2,218 548 472 328 299
36,489 34,243 33,708 32,506 30,259
8 7 8 7 8
新入生 新入生 新入生 新入生 新入生
23 14 7 8 6
350 228 91 147 88
学部学科指導 45 41 54 48 53
2 5 2 1 3
65 54 32 18 105
78 67 71 64 70
ー ー ー ー ー
211 187 551 369 480
30 24 40 13 26
241 211 591 382 506
45 91 84 100 100
3 13 5 2 6
48 104 89 102 106
256 278 635 496 580
33 37 45 15 32
289 315 680 511 612
122 80 68 60 94
213 115 89 60 97
31 33 15 14 21
29 23 17 8 7
16 10 8 6 15
4 21 24 4 15
5 2 2 0 1
1 5 3 0 5
56 36 47 44 37
89 97 111 125 139
8 9 9 7 12
4 6 12 12 18
8 19 9 16 16
19 56 20 9 14
3 5 2 1 4
3 11 2 1 5
国会図書館 0 0 0 1 0
37 36 39 32 25
11 17 16 8 9
48 53 55 40 34
経営学部 5 11 10 8 2
経済学部 1 2 9 6 1
法学部 1 11 4 0 3
国際関係学部 1 13 5 18 8
都市創造学部 ー ー 2 0 2
10 5 8 1 1
18 19 27 22 35































































































データベース名 学内 学外 同時 全文
経葉デジタルライブラリ（DIAMOND ハーバード・ビジネス・レビュー デジタル・アーカ
イブ、週刊ダイヤモンド デジタルアーカイブズ） ● × 4 ○
色々な情報　各国情報・統計
データベース名 学内 学外 同時 全文
都道府県統計書データベース　昭和戦後篇 ● × 無 ○
色々な情報　経済
データベース名 学内 学外 同時 全文
Routledge Historical Resources（History of Economic Thought） ● × 無 ○
【継続】
亜細亜大学契約のオンライン情報を検索する
データベース名 学内 学外 同時 全文
Publication Finder ● △/● 無 -
辞書・辞典　 　
データベース名 学内 学外 同時 全文
ブリタニカ・オンライン・ジャパン ● ● 無 ○
ジャパンナレッジLib＋国史大辞典＋週刊東洋経済デジタルアーカイブズ ● ● 3 ○
新聞記事　 　
データベース名 学内 学外 同時 全文
Factiva.com ● × 3 ○
聞蔵Ⅱビジュアル ● ● 無 ○
ヨミダス文書館 ● × 1 ○
日経テレコン21 ● × 5 ○
図書・図書情報　 　
データベース名 学内 学外 同時 全文
bookplus ● × 1 -
eBook Collection ● △ 無 ○
LibrariE（『地球の歩き方』電子版） △ △ 無 ○
Maruzen eBook Library ● ●/▲ 無 ○
Index to Legal Periodicals and Books ● △ 1 ○











データベース名 学内 学外 同時 全文
magazineplus ● ● 無 -
日経BP記事検索サービス ● ● 無 ○
東洋経済デジタルコンテンツ・ライブラリー ● ● 無 ○
Web OYA-bunko 大宅壮一文庫 雑誌記事索引検索 Web版 ● × 1 -
ProQuest Central ● △ 無 ○
EBSCOhost ● △ 無 ○
Science Direct ● ▲ 無 ○
Scopus ● ▲/● 無 -
雑誌記事・論文　国際関係 　




CNKI 中国学術雑誌オンラインサービス（CAJ　法律／経済・管理） ● × 3 ○
雑誌『国際問題』電子版 ● × 1 ○
OECD iLibrary ● ●/△ 無 ○
雑誌記事・論文　科学 　
データベース名 学内 学外 同時 全文
J DreamⅢ ● ● 2 -
雑誌記事・論文　経営
データベース名 学内 学外 同時 全文
emerald insight ● △ 無 ○
雑誌記事・論文　法律 
データベース名 学内 学外 同時 全文
Westｌaw Next ● △ 無 ○
色々な情報　法律情報（判例・法令等）
データベース名 学内 学外 同時 全文
D1-Law.com　第一法規　判例体系（全法編）＋法律判例文献情報 ● × 1 ○
TKCローライブラリー 基本サービスセット＋判例百選電子版＋ジュリスト電子版 ● × 7 ○
官報情報検索サービス △ × 1 ○
HEIN ON LINE ● ● 無 ○
juris オンライン版 + Staudinger BGB Kommentar ● △ 無 ○
Westｌaw Next ● △ 無 ○
色々な情報　各国資料・統計 　
データベース名 学内 学外 同時 全文
NNA POWER ASIA PLUS ● ● 無 ○
NII-REO 人文社会科学系コレクション （18C・19C ＆ 20C House of Commons
Parliamentary Papers、The Making of the Modern World Ⅰ・Ⅱ） ● ● 無 ○
Digital National Security Archive ● ● 無 ○
eiu.com (Country Reports) ● × 無 ○





データベース名 学内 学外 同時 全文
D-VISION NET ● ● 2 ○
eol ● ● 3 ○
日経テレコン21 ● × 5 ○
東洋経済デジタルコンテンツ・ライブラリー ● ● 無 ○
MERGENT Online ● ● 5 ○
色々な情報　財務・会計 　
データベース名 学内 学外 同時 全文
中央経済DBライブラリー ● × 1 ○
D1-Law.com 第一法規　税務・会計法規（総合編） ● × 1 ○
色々な情報　経済 　
データベース名 学内 学外 同時 全文
JCER 日本経済研究センター ● ×/▲ 無 ○














Publication Finder - セッション数 2,533 3,243
辞書・辞典　
2018年度 2017年度
ブリタニカ・オンライン・ジャパン ○ 本文等表示数 1,884 1,552
ジャパンナレッジLib＋国史大辞典＋週刊東洋経済デジタルアーカイブ
ズ ○ 本文等表示数 3,684 5,495
新聞記事　
2018年度 2017年度
Factiva.com ○ 本文等表示数 3,819 2,603
聞蔵Ⅱビジュアル ○ 本文等表示数 82,112 41,585
日経テレコン21 ○ 本文等表示数 21,640 117,182
ヨミダス文書館 ○ 検索数 1,101 3,379
図書・図書情報　
2018年度 2017年度
bookplus - 詳細表示数 3,241 2,763
eBook Collection ○ 本文等表示数 85 133
LibrariE（『地球の歩き方』電子版） ○ 本文等表示数 23 -
Maruzen eBook Library ○ 本文等表示数 697 152
Index to Legal Periodicals and Books ○ 検索数 343 389
ProQuest Ebook Central ○ 本文等表示数 17 62
雑誌記事・論文　総合（一般）
2018年度 2017年度
magazineplus - 詳細表示数 86,352 53,382
日経BP記事検索サービス ○ 本文等表示数 8,216 7,635
東洋経済デジタルコンテンツ・ライブラリー ○ 本文等表示数 24,943 25,322
Web OYA-bunko 大宅壮一文庫 雑誌記事索引検索 Web版 - セッション数 91 94
ProQuest Central ○ 本文等表示数 242 184
EBSCOhost ○ 本文等表示数 236 494




















CNKI 中国学術雑誌オンラインサービス　（CAJ　法律／経済・管理） ○ 本文等表示数 1,308 529
OECD iLibrary ○ 本文等表示数 232 65
雑誌記事・論文　科学
2018年度 2017年度
J DreamⅢ - 検索数 323 498
雑誌記事・論文　法律
2018年度 2017年度
Westｌaw Next ○ セッション数 982 1244
色々な情報　法律情報（判例・法令）
2018年度 2017年度




ト電子版 ○ セッション数 6,261 2,421
HEIN ON LINE ○ 本文等表示数 249 308
juris オンライン版 + Staudinger BGB Kommentar ○ 本文等表示数 1,385 792
色々な情報　各国情報・統計
2018年度 2017年度




NII-REO 人文社会科学系コレクション （18C・19C ＆ 20C House of
Commons Parliamentary Papers、The Making of the Modern World Ⅰ・Ⅱ） ○ 本文等表示数 6 -
eiu.com (Country Reports) ○ 表示記事数 643 42
色々な情報　企業情報
2018年度 2017年度
D-VISION　NET ○ 本文等表示数 605 697
eol ○ 本文等表示数 10,665 29,746
MERGENT Online ○ 検索数 175 294
色々な情報　財務・会計
2018年度 2017年度
中央経済DBライブラリー ○ セッション数 61 89

























































◆◇ 1. 図書館からのお知らせ！ ◇◆ 
 











 開館時間 9：00～17：00 
 （4ＦＡＶフロア・地下書庫は閉館 30分前まで）  
 












◆◇ 2. 4－6 月の図書館開館日程 ◇◆ 
    
○4 月 9日（月）～6月（通常開館） 
月～金 ： 9：00～21：00 
土  ： 9：00～17：00    
（地下書庫・4Ｆフロアは閉館 30分前まで利用できます） 
休館日：各日曜日・祝日、5月 1日（火）、5月 2日（水) 
 ================================================= 
      特別開館 ： 6月 17日（日）  9：00～17：00 







◆◇ 3. オンライン情報 ◇◆ 
 
【変更情報】 
  本学が契約している法律情報データベース「TKCローライブ 
ラリー」のコンテンツを追加契約しました。 
  ■新コンテンツ 
 ・判例百選電子版＋アーカイブ → 内容については、こち
ら をご覧ください。 
 ・ジュリスト電子版    → 内容については、こちら をご覧
ください。  
           




   以下のデータベースは、2018年 3月を持ち契約中止となり 
ました。 
  1. integrum  
    
◆◇ 4. 雑誌（冊子体）情報 ◇◆ 
 
【受入中止雑誌】 
    1. Diamond drug store 
    81号（2018.3）を持ち、購読中止となりました。  
  2. Albatross-view 
          32巻 7号(2018.3)を持ち、購読中止となりました。  
   3. ファッション販売/商業界(ISSN:03850692) 
    45巻 2号（2018.2）を持ち、購読中止となりました。  
  4.  オルタナ 
    51号（2018.2）を持ち、購読中止となりました。 
  5. 流通研究/日本商業学会〔編集〕(ISSN:13459015) 
         20巻 2号（2017.12）を持ち、購読中止となりました。 
    この雑誌は、「J-STAGE」で公開されています。 
  6. ジェトロセンサー/日本貿易振興会(ISSN:09103880) 
          67巻 803号（2017.10）を持ち、終刊となりました。 
     以降は、「JETRO」ＨＰの「ジェトロセンサー」のコー 
ナーにて発信されます。 
 7.   Ski journal 
           626号（2018.1）を持ち、終刊となりました。 
  
【受入中止紀要】 
   1.  九州共立大学研究紀要/九州共立大学〔編〕
(ISSN:21860483) 
          8巻 2号（2018.3）を持ち、寄贈中止となりました。 




          15号（2017）を持ち、寄贈中止となりました。 
        以降は「東洋大学学術情報リポジトリ」にて公開され 
ます。 
     



















和書 e-bookはオンラインデータベース「Maruzen eBook  
Library」からもご覧いただけます。 
 
◆ Maruzen eBook Library 
    亜細亜大学図書館＞オンラインデータベース＞電子書籍・ 
図書情報 
   https://www.asia-u.ac.jp/library/database/#anchor236 
  
 「図書館の PR情報」はお休みいたします。 
  






亜細亜大学図書館メールマガジン Library mail 第 41号 
                 2018年 4月 25日  
ご意見、ご感想、配信中止のご連絡はこちらまでお願いします 
 → gakujo@asia-u.ac.jp 亜細亜大学学術情報課 
======================================================= 
 



















5. 図書館の PR情報 
□■□■ ■    □ ■□■□ 
  









 図書館 HP左側メニュー《オンラインデータベース》 → 
（電子書籍・図書情報） 
  → LibrariE（『地球の歩き方』電子版）  
【貸出冊数、他】 
  ・ 貸出冊数・日数 2冊・14日間 
  ・ 延長上限回数  1回/冊 





























    【洋雑誌】 
製本対象年    2016年  
製本準備   2018年 7月 
        製本期間   2018年 8月 
        館内整理   2018年 9月～10月 
 
    【華・韓雑誌】 
製本対象年   2016年 
      製本準備   2018年 7月 
製本期間   2018年 8月 
        館内整理   2018年 9月～10月 
  
  この期間にご利用になりたい方は、5Fカウンターまでお申 
し込み下さい。 


















1) 期 間 8月 7日（火）～9月 20日（木）の開館日 
         2月 6日（水）～3月 22日（金）の開館日 
 











③ 館内 PCの利用は、利用目的に応じて貸出可（応申出） 
 
      4) 利用ガイダンス日時・場所 
     8月 7日（火） もしくは 8日（水）    
10:00～ 1時間程度  
*どちらか都合のいい日でご参加ください。 
      亜細亜大学図書館 3階プレゼンテーションルームⅡ 
 
    5)  連絡先 学術情報課 山口・福光 
  
◆◇ 2. 7－9 月の図書館開館日程 ◇◆ 
  
■ 通常開館 
      7月 2日（月）-8月 7日（火）、9月 21日（金）～ 
        平 日   ： 9：00～21：00 
         土曜日   ： 9：00～19：00 
 
 （地下書庫・4Ｆフロアは閉館 30分前まで利用できます） 
    休館日  ：  日曜日・祝日 
  
   ■ 夏期開館 
   8月 8日（水）～9日（木）、8月 21日（火）～8月 31
日（金）、 9月 6日（木）、9月 10日（月）～9月 20日
（木） 
   平 日   
      1・2・3・5・6・7Ｆ   ・・・  9：00～17：00 
        4Ｆ・地下書庫       ・・・ 9：00～16：30 
  
      休館日  ：各土曜日・日曜日・祝日 
         8月 10日（金）～8月 20日（月）【一斉休暇】 
          9月 3日（月）～9月  5日（水）【図書移動作業】 
           9月 7日（金） 
    （＊9月 3日（月）～5日（水）は 2Ｆラーニング 
コモンズの利用ができます【9：00～16：00】） 
                       
 
 ● ７月～９月の特別開館 
  ================================================= 
          特別開館 ：  7月 15日（日） 
                    8月 25日（土）、26日（日） 
                            9月 23日（日）  
 9：00～17：00（4Ｆ・地下書庫は閉館 30分前まで）  
================================================= 








    37巻 4号（2018.4）を持ち、WEB版へ移行し冊子での発行
が中止となりました。 
 以降は、「日本マーケティング学会 WEB」にて公開されます。  
 
   2. 企業リスク / トーマツ企業リスク研究所 [編] 
    60号（2018.7）で終刊しました。  
































 図書館 HP左側メニュー≪オンラインデータベース≫ → （雑 
誌記事・論文） →東洋経済デジタルコンテンツライブラリー  

























  1. 「週刊東洋経済」  
 ・毎週土曜日更新 
 ・ビューア・PDF 2003年 2月 15日号/テキスト 1997年 1
月 4日号～ 
2. 「一橋ビジネスレビュー」 
 ・年 4回 3・6・9・12月中旬更新 
 ・ビューア・PDF 2006年夏号～ 
3. 「会社四季報 業界地図」 







   ・年 4回 3・6・9・12月中旬更新 
   ・ビューア・PDF 2005年 4集秋号～ 
5. 「就職四季報 総合版」 
 ・年 1回 12月頃更新 
 ・ビューア・PDF 2007年版～ 
  


















      ============================================  
亜細亜大学図書館メールマガジン Library mail 第 42号 
2018年 7月 19日  
ご意見、ご感想、配信中止のご連絡はこちらまでお願いしま
す。 
 → gakujo@asia-u.ac.jp 亜細亜大学学術情報課 
     ============================================= 
 
11月 23日（祝・金）と 12月 27日（木）～31日（月）〔平成 
31年 1月 4日（金）［予備日］〕は、総合研究館解体工事に伴う 
ケーブル切り替え工事を行うため、新 1号館を除く東地区（図 
















4. 新着図書情報  
5. 図書館の PR 
□■□■ ■ □ ■□■□ 
  
◆◇ 1. 図書館からのお知らせ ◇◆  
 
① 「学生選書（2018）」棚のお知らせ 

































     
④ 「読書週間」が始まります。 








            
◆◇ 2. 10－12 月の図書館開館日程 ◇◆ 
 
○10月-12月（通常開館） 
平 日 ：9：00～21：00 








      休 館 日   ： 各日曜日・祝日 
                         11月 10日（土）【大学入学共通テスト試 
行調査（プレテスト）】  




     特別開館：10月 28日（日）、10月 31日（水）～11月 
3日（土）  
           9：00～17：00 
   ＊4Ｆは閉館 30分前まで利用できます 







   冬休み貸出は 12月 3日（月）からになります。 
 学 部 生 ： 20冊 
                    大学院生 ： 30冊 




   
◆◇ 3. 雑誌（冊子体）情報 ◇◆  
 
【受入中止雑誌】 
 ① 都市政策/神戸都市問題研究所［編］(ISSN:03850390) 
 171号（2018.4）を持ち、終刊となりました。 
 ② Eco-レポート/統計研究会内外経済動向研究会編 
 87号（2018.3）を持ち、終刊となりました。 
 ③ Eco-forum：統計研究会ニューズ/統計研究会 
          32巻 4号（2018.3）を持ち、終刊となりました。 
 ④   景気とサイクル/景気循環学会 [編集] 
65号（2018）を持ち、購読中止となりました。 
 ⑤ 計画行政/日本計画行政学会 
40巻 4号（2017.11）を持ち、購読中止となりまし 
た。 




 ⑦ 新潮 45/新潮社 
        37巻 10号（2018.10）を持ち、終刊となりました。  
【受入中止紀要】 
 ① 大阪観光大学紀要  (ISSN:1881638X) 
           17号（2017.3）を持ち、冊子体の刊行が終了となりま
した。 




        No.38 (March 2018）を持ち、冊子体の刊行が終了と
なりました。 




 ① 21世紀経済報道 
 2018年 8月を持ち、購読中止となりました。 
 ② 国際商報 
 2018年 8月を持ち、購読中止となりました。 
 
◆◇ 4. 新着図書情報 ◇◆ 
 
新着図書は、図書館ＨＰより確認できます。 










「Web OYA-bunko 大宅壮一文庫雑誌記事索引検索 WEB版」 
の紹介です。 
  












 図書館 HP左側メニュー《オンラインデータベース》→（雑 
誌記事・論文） 
 →Web OYA-bunko 大宅壮一文庫雑誌記事索引検索 WEB版 











 「目録検索」 ：『大宅壮一文庫雑誌記事索引総目録』に収録 












 → 簡易的なマニュアルは こちら をご覧ください。 




は こちら をご覧ください） 
 訪問が難しい場合は「配送コピーサービス」が利用できます 














   











    ================================================ 
亜細亜大学図書館メールマガジン Library mail 第 43号 
                    2018年 10月 26日  
ご意見、ご感想、配信中止のご連絡はこちらまでお願いしま
す。 
   → gakujo@asia-u.ac.jp 亜細亜大学学術情報課 
    ================================================ 
 
 















6. 図書館の PR情報 図書館からのお知ら 





◆◇ 1. 図書館からのお知らせ ◇◆ 
 







 1. ジュリスト DVD    創刊号（1952.1）～1513号
（2017.12） 
      （含「論究ジュリスト」  創刊号（2012）～23号
（2017）） 
 2. 金融商事判例 DVD  創刊号（1966.5）～1530号
（2017.12） 
 3. 労働判例 DVD    創刊号（1967.3）～1166号
（2017.12） 
 4. 法学教室 DVD      創刊号（1980.10）～438号（2017.3）
+第一期・第二期の 16冊 
5. 判例タイムズ DVD 創刊号（1950.4）～1441号 
（2017.12） 
6. 金融法務事情 DVD    創刊号（1953.6）～2080号 
（2017.12） 
 7. 銀行法務 21DVD        創刊号（1957.10）～822号 
（2017.12） 
 8. 最高裁判所判例解説 DVD  
   創刊号（昭和 29年度版（1955年発行）～平成 26年度版 
（2017年度発行） 
 9. 邦文法律雑誌記事索引 DVD 
 創刊号（1958年（昭和 32年報）～2005年（平成 16年報） 




10.判例百選 DVD 創刊号（1965.1）～平成 29年刊行分
（2017） 
   「判例百選」249冊、「重要判例解説」51冊、 
   「判例精選シリーズ（「実務に効くシリーズ」）」9冊、 
   「基本判例解説シリーズ」13冊、「基本判例シリーズ」5
冊、 
 「担保法の判例Ⅰ・Ⅱ」2冊 
 11  民商法雑誌 1巻 1号（1935.1）～150巻 6号
（2014.9）+臨時増刊号 6冊 
 12. 法と民主主義（*） 創刊号（1962.1）～460号
（2011.7） 
 *「法と民主主義」は他の DVDと違い、全て画像 PDFファイル
となっていますので、文字列による検索はできません。
「INDEX.pdf」に記載された目次などを手掛かりにして 








りましたら職員までお尋ねください。   
     
③ 和雑誌製本のお知らせ 
  和雑誌の製本作業を下記のとおり行います。 
ご迷惑をおかけいたしますがどうぞよろしくお願いいたします。 
製本対象年度 2017年 
館内準備   2019年 1月 
製本期間   2019年 2月～3月 




   




平 日 : 9：00～21：00 
土曜日 : 9：00～19：00 
    （地下書庫・4Ｆフロアは閉館 30分前まで利用できます） 
 休館日  ： 各日曜日・祝日 
 
■《春休み長期貸出》＊卒業・終了予定は除く 
 貸出受付：1月 25日（金）～3月 22日（金） 
 貸出冊数：学部生：20冊 大学院生：30冊 
 返 却 日 ：4月 8日（月）～ 




   土曜日：9：00～17：00（4月のみ）  
 
 ＊2・3月の土曜日は休館です。 
 （地下書庫・4Ｆフロアは閉館 30分前まで利用できます） 
    休館日 ：各土曜日（2・3月）・祝日 
                大学入試日（2月 2日（土)～5日（火）、14日
（木）、25日（月）） 










     3月 28日（木）～29日（金）･･･3F自習 PCフロアが使
える旨、お伝えいただければ幸いです。 
【 9：00～17：00 】 
  * 春休み貸出は、上記 1月の予定をご覧ください。 
 




◆◇ 3. オンライン情報 ◇◆    
 
【新規情報】 







      図書館 HP左側メニュー≪オンラインデータベース
≫ →  各国情報・統計 → 都道府県統計書データベース
昭和戦後篇  
 →詳しい使い方は こちら をご覧ください。 
 
◆◇ 4. 雑誌（冊子体）情報 ◇◆    
 
【受入中止雑誌】 
1. 季刊政策・経営研究／三菱 UFJリサーチ＆コンサルテ 
ィング〔編〕 
     2017巻 2号（2017.4）を持ち、寄贈中止となりました。 
     以降は、三菱 UFJリサーチ＆コンサルティングの HPで電
子版が見られます。  
   2.    Antitrust law journal (ISSN:00036056) 
            Vol. 83 No.2をもち、購読中止となりました。 
   3.   Bundesgesetzblatt. Teil 1 (ISSN:03411095) 
           2018年をもち、購読中止となりました。 
        以降は、BGBL. ONLINEで閲覧できます。 
4. Bundesgesetzblatt. Teil 2 (ISSN:03411109) 
          2018年をもち、購読中止となりました。 
        以降は、BGBL. ONLINEで閲覧できます。 
5.  Direction of trade statistics quarterly /  
Yearbook (ISSN:0252306X) 
         Vol.2018 No.4(2018)をもち、冊子体の刊行が終了と 
なりました。 
       以降は、http://data.imf.org/DOTにて開されます。 
 6.   International financial statistics / 
yearbook (ISSN:00206725) 
         Vol.2018 No.12(2018)をもち、冊子体の刊行が終了と 
なりました。 
      以降は、http://data.imf.org/DOTにて公開されます。 
    7.   Revue penitentiaire et de droit  
penal  (ISSN:00353825) 
          2018年をもち、購読中止となりました。 
8.  Tax planning international indirect taxes  




 1.社会科学研究年報 / 龍谷大学社会科学研究所 
(ISSN:0288481X) 
     47号（2017.5）をもち、寄贈中止となりました。 
     以降は、「龍谷大学学術機関リポジトリ R/SHIP」にて公 
開されます。 
2. 熊本法学/熊本大学法学会 (ISSN:04528204) 
      144号（2018.11）をもち、寄贈中止となりました。 
 
  以降は、「熊本大学学術リポジトリ」にて公開されます。 
 3. 工学院大学研究論叢 (ISSN:21866635) 
       56巻 1号（2018.10）をもち、寄贈中止となりました。 
 以降は、「工学院大学図書館 OPAC」にて閲覧ができます。 
     
















内）、またはオンラインデータベース「Maruzen eBook  
Library」からご覧いただけます。 
 
 ◆Maruzen eBook Library 













 図書館 HP左側メニュー≪オンラインデータベース≫ →   
雑誌記事・論文 → ProQuest Central    
 
 ◇ 「ProQuest 」 とは 










 ＜ProQuest Centralに含まれる主なデータベース＞ 
   ・ ABI/INFORM collection(1971 - 現在）（主題分野：ビ 
ジネス） 
・ Education Database(1988 - 現在）（主題分野：社会 
科学） 
・ International Newsstream（主題分野：ニュース＆ 
新聞）など。 
 その他の ProQuest Centralに含まれる主なデータベース 
は、こちら をご覧ください。 
 
○「Digital National Security Archive」 






○「ERIC」（1966 - 現在） 
   ERIC(Educational Resources Information Center）が提 
供する、世界的な教育学関連の文献書誌索引データベース 
です。 
○「MEDLINE」（1946 - 現在） 
米国国立医学図書館（NLM）が作成している医学・生物学に
関するデータベースです。 
○「ProQuest Dissertation & Theses A&I」 
   北米を中心に、世界 1,000校以上の大学の学位論文の書誌 
情報をオンライン上で提供するデータベースです。 
○「ProQuest Historical Newspapers: Chinese Newspapers 
Collection (1832-1953)」 
     中国で刊行された歴史的な英字新聞・雑誌 12タイトルを見
ることができます。 
○「PTSDpubs」 (1871 - 現在） 
PTSD（心的外傷後ストレス障害）などに関する文献を検索 

























亜細亜大学図書館メールマガジン Library mail 第 44号 
                    2019年１月 30日  
ご意見、ご感想、配信中止のご連絡はこちらまでお願いし
ます。 
















































New Education Expo 2018    東京ファッションタウンビル
私立大学図書館協会東地区部会   共立女子大学
専門図書館協議会教育プログラム  日本図書館協会












































































11 30 学園史展示室運営委員会 116
図書館総合展　パシフィコ横浜
東京西地区大学図書館協議会秋季セミナー　多摩大学























































































































































































































































































































































































































































































昭和 16 年(1941) 財団法人興亜協会設立（現在地に興亜専門学校を開設） 
9 月に興亜専門学校に図書室創設（蔵書数 1,250 冊） 
昭和 20 年(1945) 日本経済専門学校と改称 
昭和 25 年(1950) 学制改革により日本経済短期大学に改組  
昭和 26 年(1951) 学校法人に改組、法人名を猶興学園と改称 
昭和 29 年(1954) 日本経済短期大学附属中国留学生部開設 
昭和 29 年(1954) 法人名を亜細亜学園と改称 
昭和 30 年(1955) 亜細亜大学を設置、商学部開設 
昭和 36 年(1961) 留学生部を亜細亜大学留学生別科と改組 
昭和 44 年(1969) 旧図書館竣工 
昭和 53 年(1978) 図書館別館完成 
平成 1 年(1989) 亜細亜大学アメリカプログラム（AUAP）開始 
平成 5 年(1993) 日本経済短期大学を亜細亜大学短期大学部改称 
平成 6 年(1994) 新図書館（太田耕造記念館）完成 
平成 27 年(2015) ASIA PLAZA 地下書庫完成（約 85,000 冊所蔵可能） 
平成 29年(2017) 亜細亜大学短期大学部を廃止 
 
歴代図書館長 ＜館長名＞（担当専門科目）＜就 任＞
初代 浜中直樹 教授（中国語）昭和 19 年（1944）.5 
２代 小山文太郎 教授（社会学）昭和 31 年（1956）.12 
３代 今田竹千代 教授（倫理学・哲学）昭和 38 年（1963）.12 
４代 祥瑞専一 教授（英語）昭和 40 年（1965）.9-12 
５代 今田竹千代 教授（倫理学・哲学）昭和 40 年（1965）.3 
補佐：室伏 武 教授（図書館学） 
６代 小川太郎 教授（刑事政策）昭和 47 年（1972）.5 
補佐：室伏 武 教授（図書館学） 
７代 古川哲史 教授（倫理学・日本思想史）昭和 51 年
（1976）.4  補佐：赤廣正男（事務職） 
８代 山田清市 教授（国文学）昭和 58 年（1983）.4 
９代 喜多了祐 教授（商法）昭和 62 年（1987）.4 
10 代 瀧川叡一 教授（民事訴訟法）平成 3 年（1991）.4 
11 代 鈴木義男 教授（比較刑事法）平成 6 年（1994）.4 
12 代 清瀬信次郎 教授（商法）平成 9 年（1997）.4 
13 代 中村精志 教授(国際情報システム）平成 10 年 (1998）.4 
14 代 久我雅紹 教授（英語・西洋文学）平成 15 年（2003）.4 
15 代 森本哲夫 教授（政治学）平成 16 年（2004）.4 
16 代 渡辺恒利 教授（数学・物理学）平成 20 年（2008）.4 
補佐：長田秀一 教授（図書館情報学） 
17 代 徳永善昭 教授（経営学・経営戦略論）平成 24 年 
（2012）.4 
18 代 長田秀一教授（図書館情報学）平成 26 年（2014）.4 
19 代 矢嶋美都子教授（中国文学・中国語）平成 30 年（2018）.4 
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